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CONSEJO DE GOBIERNO DE 12 DE MAYO DE 2011 
(Informe favorable de la Comisión Académica de 4 de mayo de 2011) 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 




CATEGORÍA DOCENTE:         Profesor Contratado Doctor 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR   
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
 





Dª. Mª Dolores Suárez Ortega C.U.  U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Linares Gil C.U.  U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Magdalena Ugarte Pérez C.U.  U. Autónoma Madrid 
Dª. Belén Pérez González T.U.   U. Autónoma Madrid 





D. José Antonio Lupiáñez Cara C.U.  U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Esperanza Ortega Sánchez C.U.  U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Pilar Morata Losa C.U.  U. Málaga 
Dª. Catalina Lara Coronado C.U.  U. Sevilla 
D. Hilario Ramírez Rodrigo T.U.  U. Granada 
 
 
